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Аннотация
В статье рассматривается терминологическая синонимия в сфере переработки сельскохозяйствен­
ной продукции на материале немецкого и русского языков. Определяется понятие синонимия, и анализиру­
ются пути её возникновения в терминологической сфере. Изучается учет экстралингвистических факторов, 
влияющих на увеличение количества терминов-синонимов. Анализируется понятие синоним. Выделяются 
синонимические ряды среди тематических групп терминологической выборки. Приводится семантический 
анализ одной из синонимических групп для подтверждения факта нахождения лексических единиц в рамках 
данного синонимического ряда.
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ческий анализ.
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Терминология в определенной сфере является предметом изучения многих иссле­
дователей в последнее время. Термин отличается от общеупотребительной лексики или лю­
бого другого вида номинаций тем, что является связанным с определенными научными кон­
цепциями. Следовательно, термины всегда подвержены влиянию определенной сферы зна­
ний, что определяет их однозначную принадлежность к определенному узусу.
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С одной стороны, усиленное внимание к терминологии объясняется стремлением к 
унификации терминологии, с другой стороны, попыткой рассмотреть причины терминологиче­
ской синонимии. Проблемы в сфере синонимии наиболее полно рассматривались в трудах 
Д.С. Лотте, С.В. Гринева, В.П. Даниленко, А.В. Суперанской, Н.В. Подольской, Н.В. Василье­
вой и др. Вслед за Л.Н. Новиковым под синонимией мы понимаем тип семантических отноше­
ний языковых единиц, заключающийся в полном или частичном совпадении их значений [2, с. 
446]. Синонимия встречается на разных уровнях языка: в лексике, грамматике, фразеологии, 
словообразовании. Синонимия бывает стилистической и семантической. Зачастую синонимия 
положительно влияет на функционирование и развитие языковой системы, обогащая, расширяя 
и разветвляя системы разных уровней отношений. Но, говоря о терминологии, как об особом 
разделе языка, лингвисты настаивают на большей степени однозначности лексических единиц 
данного пласта лексики. С одной стороны, присутствие нескольких инвариантов того или ино­
го понятия или явления может вызвать затруднение при общении специалистов, с другой сто­
роны, присутствие параллельно существующих вариантов позволяет более полно описать рас­
сматриваемый объект. Термин не просто назывное понятие, а функциональное, поэтому диапа­
зон его применения, сужаясь до рамок профессионального употребления в той или иной сфере, 
может расширяться в этих же рамках: с развитием сферы функционирования предметов, рас­
ширяется и номинативная способность термина. К.Я. Авербух выделяет следующие причины 
терминологической синонимии: 1) активные заимствования; 2) метонимическое употребление 
одного из терминов синонимической пары; 3) наличие у изучаемой или рассматриваемой реа­
лии различных наименований в зависимости от того, с позиций какой предметной области реа­
лия рассматривается. [1, с. 38]. Для более полного рассмотрения синонимии в сфере термино­
логии, ученый предлагает схематический анализ, опирающийся на денотативно-коннотативные 
отношения, согласно которым, существуют абсолютные синонимы, синонимы по сигнифика­
ту, когда при совпадающем сигнификативном значении различны и знаки и обозначаемые реа­
лии и термины-варианты, или омонимы по сигнификату.
Опираясь на приведенную классификацию, можно выявить несколько синонимиче­
ских рядов в нашей терминологической подборке. Наиболее обширные синонимические 
ряды представлены в группе, номинирующей «Помещения, используемые в процессе мя- 
сопереработки». Рассмотрим один из них:
• Р1е1»сЬегеШе1пеЪ т  мясоперерабатывающее предприятие; Р1е1»сЬуегагЪе1- 
1ип§»Ъе1пеЪ т  мясоперерабатывающее предприятие, мясоперерабатывающий завод; 
Р1е1»сЬуегагЪеИ:ип§»ЬоГ т  мясоперерабатывающее предприятие, мясоперерабатывающий 
завод; Р1е1»сЬтеагепГаЪпк к мясоперерабатывающий завод Р1е1»сЬкошЫпак п мясной 
комбинат, мясокомбинат.
На примере лексических единиц, объединенных в данный синонимический ряд, про­
ведем семантический анализ, рассматривающий синонимические отношения между элемен­
тами группы. С точки зрения структуры, рассматриваемые немецкие термины являются ком­
позитами, что подразумевает большую вариативность процессов словообразования. Можно 
сказать, что существительные внутри приведенного ряда являются синонимами по сигнифи­
кату, т.к. примерно равны их объемы значений. Общий семантический компонент 
Р1е18ск(ЪеагЪеИипд) является объединяющим для данных терминов. Проведя анализ словар­
ных дефиниций, можно сделать следующий вывод: корневой компонент сложных существи­
тельных имеет небольшую разницу в значении, относящуюся к величине объёмов производ­
ства: БеМеЪ -  предприятие, производство, завод (т.е. более крупная производственная едини­
ца); РаЪпк -  фабрика, завод; КотЫпа! -  комбинат; Н о /-  1) двор (при доме) 2) (крестьянский) 
двор; усадьба; хутор (более мелкая, частная производственная единица). Таким образом, объ­
единение в синонимический ряд данных терминов возможен.
Другие обширные синонимические ряды, представленные в нашей выборке, обна­
ружены в терминологической группе «Характеристики процесса производства мясной  
продукции, артикулов и исходных компонентов» -  4 синонимических ряда и «Специали­
сты, занятые в процессе переработки мясной продукции»  -  3 синонимических ряда.
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Прочие терминологические группы представлены меньшим количеством синонимических 
рядов, например:
• Г1е1*сЬег т  мясник; Г1е18сЬегЬапбтеегкег т  мясник; Г 1е18с Ь е г т е 18 1ег ш 1) мяс­
ник; 2) специалист мясоперерабатывающего предприятия; Р 1е18сЬЬаскег т  мясник и 
Р 1е18сЬЬаиег ш устар. мясник.
Данный синонимический ряд представлен в терминологической группе «Специали­
сты, занятые в процессе переработки мясной продукции». Объединяющим компонентом 
послужило слово Р1е1яск (мясо), корневые компоненты также имеют разницу в объеме 
значений, являясь синонимами по денотативному признаку.
• КискепГеП п спинной жир Кискеп*реск т  спинной шпиг.
• 8сЬтеетеГеП п свиной жир 8сЬтеетеГе!!§етееЪе Г свиная жировая ткань. 
Синонимические ряды, представленные в группе «Характеристики процесса про­
изводства мясной продукции, артикулов и исходных компонентов»
В процессе рассмотрения синонимии важно принимать во внимание разницу в сте­
пени тождества и различия семантики терминов. Отношения синонимии присутствуют в 
исследуемой сфере терминологии в виде пар и рядов терминологических единиц, воз­
никших из-за существования терминов с различной словообразовательной структурой. 
Учитывая влияние на становление и расширение терминологического аппарата экстра- 
лингвистических факторов, таких как: постоянное развитие и совершенствование сель­
скохозяйственного производства, тесное международное сотрудничество в данной сфере, 
логично предположить увеличение количества терминологических единиц. Но с другой 
стороны, следует ожидать уменьшения протяженности синонимических рядов ввиду си­
стематизации и стандартизации предметной терминологии во всех сферах человеческой 
деятельности.
С позиции структуры, терминологические синонимы в сельскохозяйственном сло­
варе представлены однословными терминами, которые в свою очередь, подразделяются на 
простые, производные, сложные термины и многословными терминами, или терминоло­
гическими сочетаниями. Наиболее продуктивными, с точки зрения словообразования, 
можно считать сложные термины, которые могут цельнооформленной единицей выражать 
сложные номинации. Синонимические отношения, встречающиеся в выделенных нами 
семантических группах не нарушают точность описываемого понятия, а лишь дополняют 
и конкретизируют терминологическое значение.
Синонимия в сфере терминологии рассматривается многими лингвистами, как 
естественное проявление развития и совершенствования языка с учетом экстралингвисти- 
ческих факторов, так как в процессе постоянного развития науки и производства постоян­
но увеличивается количество номинаций, необходимых для обозначения уже известных 
предметов и явлений. Анализ синонимических рядов, представленный в данной статье поз­
воляет подтвердить утверждение о том, что терминологическая синонимия во многих случаях способствует 
расширению объема семантики лексических единиц, их качественному обозначению.
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